



















国家和地区建设 19 个自贸区。其中，已经签署 13 个





OECD ( 即 Organization for Economic Cooperation 
























































































为影响国际贸易的一个重要因素。20 个世纪 90 年代
中期开始，国际上有关知识产权协议的签署出现了从世
界知识产权组织 (WIPO) 和世界贸易组织 (WTO) 转向
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2. 在 WTO 的框架中，FTA 被纳入区域贸易协定 RTAs (Regional Trade Agreements)，RTAs 可以被视为是广义的 FTA。在 WTO 框架中讨
论 FTA，准确的说应该是在讨论 RTAs，而不是狭义的 FTA。社会公众所说的“FTA”通常是广义的，应该与 WTO 框架中的“RTAs” 
相对应。本文中为了讨论方便，对 FTA 与 RTAs 未作严格的区分。






















































































































公司是基于特殊目的的载体（special purpose vehicle 
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